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Abstrak 
Al-Lagzu fii al-Jawaab adalah bentuk pengalihan pembicaraan kepada sesuatu yang 
lebih penting. Al-Lagzu fii al-Jawaab merupakan seni dalam ilmu balaghah yang 
memberikan kesan indah pada pembicaraan seseorang. Pembahasan mengenai Al-
Lagzu fii al-Jawaab ini kurang diberikan tumpuan khusus oleh para ulama Balaghah 
juga para penulis kitab yang didalamnya membahas mengenai Al-Lagzu fii al-Jawaab. 
Sumber data penelitian ini diambil dari Al-qur’an. Objek penelitiannya terfokus pada 
ayat-ayat Al-Lagzu fii al-Jawaab yang terdapat dalam Al-qur’an. Adapun datanya 
dihimpun melalui dokumentasi dan format pencatatan. Kemudian datanya dianalisis 
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat delapan puluh dua  
ungkapan Al-Lagzu fii al-Jawaab dalam Al-qur’an. Ungkapan Al-Lagzu fii al-Jawaab 
tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk dan enam tema Alquran. 
penelitian ini juga memuat tafsir dari ayat-ayat Al-qur’an yang mengandung Al-Lagzu 
fii al-Jawaab secara umum. 
Kata kunci: Al-Lagzu fii al-Jawaab, ayat Al-qur’an, bentuk Al-Lagzu fii al-Jawaab, 
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